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В целом дизайн-образование в ближайшей перспективе получает ре­
альную возможность превратиться в системную форму организации куль­
туротворческой среды в обществе и государстве.
В. В. Голуб
РОЛЬ ДИСТАНЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОЦЕССЕ 
ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
До последнего времени влияние «информационного века» на измене­
ние целей и обновление содержания образования ощущалось довольно 
слабо. Педагогическая общественность еще плохо осознает проблемы, ко­
торые несет широкое распространение информационных технологий и 
подготовка обучающегося к работе с информацией. Профессор психоло­
гии М. А. Уайт считает, что на наших глазах происходит третья револю­
ция в образовании, которая может оказать более радикальное воздействие 
на способы мышления и обучения, чем первая образовательная револю­
ция, связанная с изобретением алфавита, и чем вторая, вызванная изобре­
тением печатного станка. Новые информационные технологии радикально 
изменяют способы осуществления ментальных операций (представление 
информации, а значит, и ее восприятие; способы анализа и исследования 
проблем; способы принятия решения) и поэтому предстают как новые ин­
теллектуальные средства, тем самым затрагивая саму суть образования. 
Особую значимость использование новых информационных технологий 
(НИТ) в качестве средства обучения приобретает при параллельном полу­
чении второго профессионального образования курсантами вузов военно­
го профиля.
С учетом происходящих изменений и возможностей Ростовской об­
ласти в предоставлении образовательных услуг курсантам и офицерам 
Ростовским военным институтом ракетных войск совместно с Ростовским 
экономическим колледжем проведено экспериментальное исследование 
возможности использования дистанционных технологий для параллельно­
го получения курсантами второго профессионального образования.
Поставленная задача решалась на стыке исследований в области педа­
гогики, психологии и информатики. Особое внимание уделялось дистан­
ционным формам и методам обучения, позволяющим курсантам само­
стоятельно получать гражданскую специальность параллельно с военной. 
НИТ предоставляют практически неограниченные возможности для со­
вместной творческой деятельности студента и преподавателя. Преподава­
тель становится соучастником образовательной деятельности, в отноше­
ниях между студентом и преподавателем появляется посредник -  компью­
тер, изменяющий традиционно сложившиеся отношения между студентом 
и преподавателем.
Дистанционная форма обучения требует иного качества труда и уров­
ня компетентности профессорско-преподавательского состава, изменения 
объема знаний и их системной организации. В учебном процессе с внедре­
нием НИТ акценты сместились с ЭВМ на собственно субъекта учебной 
деятельности (курсанта) как ключевого фактора дистанционных техноло­
гий обучения. Поэтому первостепенными задачами осуществления экспе­
римента являлись:
• создание организационно-правовых и материально-технических ус­
ловий для применения дистанционных технологий;
• совместная подготовка программы эксперимента;
• определение оптимального соотношения традиционных и дистан­
ционных технологий обучения;
• разработка предметного содержания изучаемых дисциплин граж­
данской специальности и соответствующих способов их освоения;
• моделирование совместной образовательной деятельности препода­
вателя и студента различных типов: преподаватель -  обучаемый, обучае­
мый -  группа обучаемых, обучаемый -  обучаемый, а также форм контроля 
и оценки действий, адекватных избранной структуре совместной деятель­
ности. При этом учитывалось, что курсанты военного вуза обладают дос­
таточной степенью готовности к обучению с использованием дистанци­
онных технологий на элементарном, функциональном и системном уров­
нях.
Разработка содержания параллельного процесса обучения невозмож­
на вне целостного полисемантического развертывания образовательных 
программ, адекватно отражающих содержание высшего, среднего (в дан­
ном случае экономического) и высшего военного технического образова­
ния. Объединение осуществлялось по двум направлениям: во-первых, пу­
тем интеграции содержания образования блоков общегуманитарных, со­
циально-экономических, естественно-математических дисциплин; 
во-вторых, по способам действий обучающегося с предметным содержа­
нием. При этом разрабатывались стратегические пути решения задач па­
раллельного получения курсантами гражданской специальности, структу­
рирования содержания экспериментального учебного плана, оптимальные 
технологии параллельного обучения, определялись предполагаемые ре­
зультаты. Интегрированное содержание блоков общегуманитарных, соци­
ально-экономических, естественно-математических дисциплин обеспечи­
вало преемственность основных образовательных программ, объединение 
содержания и технологий обучения.
В ходе эксперимента были определены типичные условия, обеспечи­
вающие возможность параллельного получения двух специальностей кур­
сантами, и алгоритм моделирования их успешной реализации, разработана 
модель последовательно-параллельного процесса получения курсантами 
военно-технического вуза среднего профессионального экономического 
образования. Мониторинг хода последовательно-параллельного обучения 
позволяет вносить коррективы в разработанные учебно-методические ма­
териалы, организационно-правовые документы, формы и методы контроля 
уровня военного и гражданского образования, качества подготовки спе­
циалистов по каждой специальности. Полученные показатели подтверди­
ли эффективность разработанной модели, позволяющей расширить ква­
лификационные возможности выпускников военных вузов, ^ обеспечить их 
высокую адаптивность к самостоятельному обучению в условиях стреми­
тельной информатизации общества, социальную защищенность в неста­
бильном обществе.
